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の分子量を SEC によって測定した。 
【結果】不分離型凝集剤による凝集試験から調製条件による性能への影響を調べた結果、塩酸 0 mol/L
では炭酸ナトリウム濃度 0.075 mol/L 以上、塩酸 0.3 mol/L 以上では炭酸ナトリウム濃度 0.025 mol/L 以
上の条件で、一定以上の良好な性能を示すことが分かった。また、可溶部・不溶部を分離し、可溶部
のみを凝集剤として使用したところ、調製時の炭酸ナトリウム濃度が 0.075 mol/L では不分離型凝集
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